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 (i)ou u,ü 
? zh?u[t??u55] (zhù[t?u51]) t?i??uk????? 
? zhóu[t??u24] (zhù[t?u51]) ????uk????????? zhóu, zhòu 
?? shóu[??u24] shú[?u24] ?i??uk?????? 
?? ròu[??u51] (rù[?u51]) ?i??uk?????? 
? liù[li?u51] lù[lu51] li??uk?????? 
? ?ji?[t?i?u214]) jú[t?y24] ki??uk????? 
?? xi?[?i?u214](,xi?[?i?u55]) sù[su51](,x?[?y55]) si??uk????? xiù???? 
 
 (i)ao e,(u)o,üe 
? b?o[p??55] b?[po55],bó[po24] pauk????? 
? báo[p??24] (bó[po24]) bauk?????? 
?  què[?????51] (,qiè[???i?51]) ?????????? 
? (xiáo[????24]) xué[???24] ?????????? 
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? (ji?o[t?i??214]) jué[t?y?24] kauk????? jiao[t?i??51]???? 
? (ji?o[t?i??214]) (jué[t?y?24]) kauk????? jiao[t?i??51]???? 
??????????????????? 
? báo[p??24] bó[po24] b?k?????? ??? bò???? 
? lào[l??51] luò[lu?51](,lè[l?51]) l?k??????  
? (háo[x??214]) hè[x?51] ??k?????? 
? ji?o[t?i??214] (jué[t?y?24]) ki?k????? 
? (qi?o[t??i??214],qi?o[t??i??55]) què[t??y?51] ts?i?k????? 
? jiáo[t?i??24],jiào[t?i??51] jué[t???24] dzi?k?????? 
? xi?o[?i??55] xu?[?y?55] si?k????? 
? yào[i??51] (yuè[y?51]) ji?k?????? 
? (liào[li??51]) lüè[ly?51] li?k?????? 
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? b?i[???214] bó[??24],bò[??51] ???????? 
? b?i[???214] (bó[??24],bò [??51]) ???????? 
? p?i[????55] (pò[???51]) ????????? 
?  pò[???51] ????????? 
? bái[???24] (bó[??24]) ????????? 
? (bái[???24]) bó[??24] ????????? 
? (mài[mai51]) mò[mo51] mak?????? ?? 
?? zhái[t???24]? ?zè[?s?51]) ??ak????? ??? 
??????????????????? 
? mài[mai51] (mò[mo51]) m?k?????? ?? 
? zh?i[t???55]? zè[?s?51] ??k????? ?? 
? (zhái[t???24]) zé[?s?24] (,zè[?s?51]) t??k????? 
? (ch?i[t????214]) cè[ts??51] t???k????? 
? (huái[xuai24]) huó[xuo51] ?u?k?????? 
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? b?i[p??214](,bèi[p??51]) (bò[po51]) p??????? 
? d?i[???214] dé[??24] ???????? 
?  dé[??24] (,dè[??51]) ???????? 
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? k?i[k???55] kè[k??51] k??k????? 
? h?i[x??55] (,h?i[???214]) (hè[x?51]) x??????? 
? zéi[?s??24] (zè[?s?51]) dz?k?????? 
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? b?[??55] ?? ? b?[??24] cf. ? b?[??55] ?? 
? g?[??55] ??  cf. ? g?[??55] ?? ? gé[??24] 
? ji?[????55] ?? ? jié[????24] cf. ? ji?[????55] ?? ? jié[????24] 
? d?[??55] ?? ? dí[??24] cf. ? d?[??55] ?? ? dí[??24] 
? z?[???55] ?? ? zú[???24] cf.  ?? ? zú[???24] 
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????  ????  ???? 
???a ?chá[t??a24] ?? ????a ?chá[t??a24] 
??????? ?? ? k?auk ?ké[k??24] 
? b?u ?fú [fu24] ?? ? p????t ?fú [fu24] ?? ? p???uk ?fú [fu24] 
--------------------------------------------------------------------- 
??a? ?xié[?i?24] ?? ? h??p ?xié[?i?24] ?? ??ep ?xié[?i?24]  
??i??  ?shí[??24] ?? ??i??k ?shí[??24] ?? ??i??p ?shí[??24]  
  ? si?k ?xí[?i24] ?? ? zi?k ?xí[?i24]  
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????????????????????? a ? ai,an,a?; ?i,?u,?? ??????
?????????????????????????????????????
????????? at???????-p?????? t? p???????????
?????????????????????????????????????
?? / / ?????????????????????????????????
?????????????/??/, /?o?/,/?i?/????????????? 
 ? ? ? ? 
?? pat ?? p?at ?? bat ?? mat ??     





 ? ? ? ? 
?? pak ?? p?ak ?? bak ?? mak ??  
??? I pau ???/b?o?/ p?au ???/p?o?/ pau ??/báo/ mau ??/màu/ 
??? I' pai ???/b?i?/ p?ai ???/p?i?/ pai ??/bái/ mai ??/mài/ 













?? pan ?? pan ?? pan ?? pat ?? 
??? pan ??/b?n/ pan ???/b?n/ pan ?? /bàn/ pa ???/b??/ 
 
?? ban ?? ban ?? ban ?? bat ?? 
??? p?an ??/pán/ pan ???/bàn/ = pan ?? /bàn/ pa ??/bá/ 
 
?? man ?? man ?? man ?? mat ?? 
??? man ??/mán/ man ???/m?n/ man ??/màn/ ma ??/mà/ 
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???????????????????????????? ? ???????p>f ????????




???????????????????????? pu?????????????????? f ?
?? ph ??????-t ?????????????????????????????p???u ????
???????p???u>p??u>pu??????????????????????????????????
??[pu]??????????????????????? p???u?? p???t??????????????
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